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erability for Microwave Access）は、無線 LAN（IEEE 
802.11）を発展させた中距離エリアをカバーする高速無
線通信技術であり、電車や車での高速移動中も通信可
能な技術である。国際規格 IEEE802.16 ─2004 をベー
スとする固定系の規格と、基地局自動切り替え（ハンド







しては、UQコミュニケーションズ（株）が、2009 年 2 月




する。山手線など JRの 44 駅に設置された 160 の基地
局を含め、合計 500 の基地局でのスター トとなった。無
線 LAN は一部のスポットエリアでしか使えなかったが、
モバイルWiMAX では、エリア内全域でのロケ シーョン
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図表　国内のWiMAXの周波数割り当て












固定 WiMAX 4.9GHz 帯 登録
